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IMPLEMENTASI TEO RI MAKE BELIEF PLAY- VYGOTSKY 
UNTUK PERKEMBANGAN MpRAL SISW A 
Oleh: Unik Ambar Wati *) 
Abstrak 
Kedangkalan moral bangsa saat ini seakan menjadi suatu 
persoalan yang tak pemah kunjung usai, selalu saja muncul 
persoalan-persoalan yang ada di dunia pendidikan yang meminta 
pertanggungjawaban sekolah atas ketidakberesan moral siswanya. 
Sekolah yang semestinya menj adi penempaan terhadap jati diri 
dan pembentukan moral seolah gaga! dalam mencetak generasi 
yang berkarakter dan bermoral. Sekolahpun dengan berbagai 
inovasinya terus melakukan pembaharuan model dan pendekatan 
pembelajaran untuk mencari berbagai solusi dengan mecoba 
berbagai integrasi teori agar mendapatkan pendekatan yang sesuai 
dengan pembentukan moral siswa. Salah satu teori yang mungkin 
dapat dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran dalam 
pembentukan moral adalah teori Make Belief Play-Vygotsky. 
Make Belief Play-Vygotsky merupakan pendekatan yang 
menekankan kepada membangun kepercayaan pada diri siswa 
dengan strategi pembelajaran mengkombinasikan berbagai jenis 
bermain peran yang didasarkan pada pertumbuhan dan 
perkembangan anak. 
Kata kunci : Moral, Make Belief Plav-Vygotsky 
PENDAHULUAN 
Beberapal kasus tentang kedangkalan m~ral yang mewamai bangsa ini 
sebuah indikasi Regagalan manusia dalam me'ljalankan kehidupannya yang berarti 
pula gagalnya pendidikan yang tidak mampu menjaC:ikan manusia seperti 
layaknya manusia. Manusia tidak haaya terdiri dari intelektualitasnya saja tetapi 
perlu pembinaan hati nurani, jati diri, rasa tanggung jawab, sikap egaliter, dan 
kepekaan normatif yang menyangkut makna nilai 'dan tata nilai yang kemudian 
disebut dengan pendidikan moral (Muchtar Buchori: 50). Hal ini perlu adanya 
sosialisasi tata nilai dan aturan dalam semua lini, menurut Durkheim terdapat 
suatu jarak yang besar antara keadaan moral yang dialami anak ketika ia 
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m e n i n g g a l k a n  k e l u a r g a n y a  d a n  b e r g a b u n g  m e n j a d i  s a t u  k o m m \ i t a s  b e s a r  y a n g  
d i s e b u t  m a s y a r a k a t .  P e r b e d a a n  t a t a  n i l a i  i n d i v i d u a l  y a n g  e g o i s t i s  p e r l u  m e n d a p a t  
p e m b i n a a n  a g a r  m e n j a d i  i n d i v i d u  y a n g  m e m i l i k i  t a t a  n i l a i  s o s i a l ,  k e a d a a n  t e r s e b u t  
h a r u s  d i u s a h a k a n ,  k a r e n a  i t u  p e r l u  b e r b a g a i  p e r a n t a r a  u n t u k  m e n g a n t a r k a n  a n a k  
d a l a m  p e r k e m b a n g a n  m o r a l n y a .  L i n g k u n g a n  s e k o l a h  m e r u p 1 1 k a n  p e r a n t a r a  y a n g  
p a l i n g  c o c o k  d i m a n a  p e r h i m p u n a n  y a n g  l e b i h  l u a s  d a r i p a d a  k e l u a r g a  s e h i n g g a  
a k a n  t e r b e r . t u k  s o s i a l i s a s i  y a n g  t e r s i s t e m .  D a l a m  h a l  i n i  s e k o l a h  m e n y e r u p a i  
" m i n i a t u r "  m a s y a r a k a t ,  s e l a i n  d a r i  i t u  l i n g k u n g a n  s e k o l a h  c u k u p  t e r b a t a s  
s e h i n g g a  h u b u n g a n  a n t a :  p r i b a d i  d a p a t  t e r b e n t u k  d a n  d i  k o n t r o l .  
A k a n  t e t a p i  p r o s e s  p e n d i d i k a n  d a n  p e n g a j a r a n  y a n g  b e r l a n g s u n g  d i  
s e k o l a h  s e l a m a  i n i  m a s i h  c e n d r u n g  m e n i t i k b e r a t k a n  p a d a  a s p e k  k o g n i t i f ,  a p a l a g i  
•  
h a l  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e m b e n t u k a n  m o r a l  m a s i h  s a n g a t  n i i s k i n  d a r i  
p e n d i d i k a n  k i t a , .  b i s a  d i k a t a k a n  p e n d i d i k a n  d a n  p e n g a j a r a n  k e h i l a n g a n  m o d e l n y a  
y a n g  s e l a m a  i n i  j u s t r u  m e m b u a t  m e k a n i s m e  l e a r n i n g  s h u t d o w n  d i k a l a n g a n  a n a k  
d i d i k  s e n d i r i ,  k a r e n a  p e m b e l a j a r a n  h a n y a  s e b a t a s  t r a n s f e r  o f  k n o w l e d g e ,  s e h i n g g a  
w a j a r  j i k a  t i d a k  t e r j a d i  i n t e m a l i s a s i  n i l a i  s e p e r t i  y a n g  d i k a t a a n  K o h l b e r g  d a l a m  
t c o r i n y a  c o m m o n  s e n s e  ( a k a !  s c h a t )  b a h w a  m a n u s i a  b i s a  m e m b e d a k a n  b a i k  d a n  
•  
b u r u k  t i d a k  h a n y a  s e b a t a s  k o g n i t i f  s a j a ,  a t a u  s e b a t a s  k e b a j i k a n  i n t e l e k t u a l  y a n g  
m e n u r u t  A r i s t o t e l e s  b e r a s a l  d a n  b e r k e m b a n g  m e l a l u i  p e n g a j a r a n ,  s e d a n g k a n  
k e b a j i k a n  m o r a !  b e r k e m b a n g  m e l a l u i  p e m b i a s a a n .  
M e m p e l a j a r i  k e b a j i k a n  m o r a l  d e n g a n  m e l a k s a n a k a n n y a ,  d a n  b e l a j a r  
m e l a l u i  p e r b u a t a n  a t a u  t i n d a k a n  m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  m e t o d e  y a n g  b e n a r  d a l a m  
b i d a n g  m o r a l .  M a k a  p e r l u  d i k e m b a n g k a n  s e b u a h  m o d e l  y a n g  m a n a  l J l l : r e k a  a k a n  
m e m p e r o l e h  s o c i a l  e x p e r i e n c e  y a n g  d i k e m u k a k a n  o l e h  V y g o t s k y  d e n g a n  
m e n d a p a t k a n  s o c i a l  e x p e r i e n c e  a k a n  m e m p e r t a j a m  c a r a  m e r e k a  m e l i h a t  d i r i  d a n  
l i n g k u n g a n n y a  m e n j a d i  l e b i h  a r i f .  S e b a i ; a i m a n a  d i c o n t o h k a n  s e o r a n g  a n a k  
m e n j a d i  p e m b e r a n i  d a l a m  k e h i d u p a n n y a  m a k a  i a  p e r l u  b e r l a t i h  b e r a n i  d e n g a n  
b e r m a i n  p e r a n  s e b a g a i  p a h l a w a n  s e h i n g g a  a n a k  b e n a r - b e n a r  m e m a i n k a n  p e r a n n y a  
w a l a u p u n  i t u  s e b a t a s  i m a j  i n a t i f  d a n  m e m b e r i k a n  k e p e r c a y a a n  b a h w a  i l e t i k a  a n a k  
b e r p e r a n  s e b a g a i  s e o r a n g  p a h l a w a n  m a k a  i a  s e o r a n g  y a n g  p e m b e r a n i ,  i n i l a h  y a n g  
k e m u d i a n  o l e h  V y g o t s k y  d e n g a n  n a m a  m a k e  b e l i e f  p l a y .  
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Lebih lanjut kemudian Huzinga mengatakan bahwa play is serious . 
bussiness karena disanalah mereka akan m~ngamati dan mempraktekkan 
peraturan-peraturannya dan menggunakan sebagai model. Play is serious bussines 
adalah metode yang bisa diterapkan dalam pengajaran atau lebih sering disebut 
sebagai simulasi atau sosiodrama. Play atau bennain tidak sepenuhnya bermain 
tetapi mensyaratkan kemauan untuk mengikuti peraturan sosial, sebaga! hasilnya 
' didalam bermain akan menunjukkan banyak kemampuaP dimana akan menjadi 
tingkatan dasar perbuatan nyata dan moral dimasa yang akan datang. 
Metode pengajaran yang banyak di terapkan di sekolah-sekolah yang 
berkembang saat ini masih dirasa kurang variatif dan inovatif untuk mencari 
. 
solusi pemecaran masalah terhadap moral siswa, metode yang 9iterapkan untuk 
pendidikan moral ini perlu diakomodasi secara lebih kondusif untuk sjswa, 
metode meke belief play dapat dijadikan dijadikan sebagai tawaran metode untuk 
pembelajaran di sekolah. 
TEORI MAKE BELIEF PLAY-VYGOTSKY 
Dalam teori Vygotsky dikatakan bahwa "otak lebih panjang dari kulit dan 
terpisah dari otak yang lain" artinya bahwa pengalaman sosial mempertajarri cara 
berfikir seseorang terhadap dunia yang dihadapinya. Dan bahasa permainan 
adalah aturan dasar dalam pembentukannya karena ciidalamnya ada komunikasi 
dan kontak mental dengan orang lain. Sebenrunya yang menjadi premis dasar teori 
Vygotsky adalah bahwa semua keunikan manusia, bentuk '.ertinggi dari kegiatan 
mental yang di~angun bersama dan ditraPsfer kepada anak-anak melalui dialog 
l. dengan orang la
1
m. 
Ide ini kemudian dikembangkan oleh Vygotsky untuk mengajari 1nak 
dengan memberikan kesempatan untuk bergabung dalam memecahkan masalah 
dan kemudian hasilnya adalah sebuah zone of proximal devolopment, dimana 
anak-anak di bersami oleh orang dewasa dan remaja yang berketerampilan. Lebih 
luas lagi ide ini di implementasikan dalam proses pembelajaran misal memjJaca, 
berhitung, menulis dan dalam ilmi.. penJetahuan lainnya. 
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P e r k c m b a n g a n  d a n  s i g n i l i k a n s i  d a r i  m a k e  b e l i e f  p l a y  o l c h  V y g o t : ; k y  d i  
p a p a r k a n  ! h e  c h i l d  s e e s  o n e  t h i n K  ! 1 1 1 1  a c / s  d i [ ( r e 1 1 t l y  i n  r e l a t i o 1 1  l o  l l ' h a t  h e  . 1 · e e s .  
T h u s ,  a  c o n d i t i o n  i s  r e a c h e d  i n  w h i c h  ! h e  c h i l d  b e g i n s  t o  a c t  i n d e p e d e n l l y  o f  w h a t  
h e  s e e s  h a n y a  s a j a  b a g a i m a n a  k e m u d i a n  p e r m a i n a n  i m a j i n a t i f  m e m t > a n t u  a n a k  
s e p a r a t e  t h o u h g t  f r o m  ! h e  s u r r o u n d i n g  w o r l d  a n d  r e l y  o n  i d e a s  t o  g u i d e  
b e h a v i o u r ?  M e n u r u t  V y g o t s k y ,  t h e  o b j e c /  s u b t i t u t i o n  a d a l a h  m e n c i r i k a n  m a k e -
b e l i e f  m e r u p a k a n  p e r s o a l a n  m e n d a s a r  d a l a m  p r o s e s  i n i ,  m a k e - b e l i e f  j u g a  
m e m b a n t u  m e n g a j a r  a n a k  u n t u k  m e m i l i h  d e n g a n  s e n g a j a  d a r i  s e k i a n  p i l i h a n  c a r a -
c a r a  b e r t i n d a k .  
S a l a h  s a t u  p o k o k - p o k o k  a t u r a n  m a k e - b e l i e f  d a l a m  pen~embangan 
p e m i k i r a n  s e l e k t i f  s a m a  d e n g a n  p c n g a t u r a n  d i r i  d a n  p r i l a k u  c o o p e r a t i v e  s o s i a l .  
U n t u k  g u r u  y a n g  s e l a l u  m e n j a d i k a n  p e r m a i n a n  s e b a g a i  k u r i k u l u m  u t a m a  d a l a m  
m a s a  k a n a k - k a n a k .  V y g o t s k y  m e m b e r i  p e n a w a r a n  u n t u k  g u r u  y a n g  c . m c e r n  
d e n g a n  k e m a j u a n  b e l a j a r  a n a k  b a h w a  d e n g a n  t c o r i  t c r s c b u t  m c r u p a k a h . a n  k c g i a t a n  
y a n g  b a i k  u n t u k  p e n g e m b a n g a n  k e m a m p u a n  a k a d e m i k  a n a k .  
T I N G K A T - T I N G K A T  P E R K E M B A N G A N  M O R A L  
K o h l b e r g  ( 1 9 7 6 )  m e m b a g i  t i n g k a t a n  p e r k e m b a n g a n  m o r a l  a n a k  i r . e n j a d i  
t i g a  t i n g k a t a n  d a n  s e t i a p  t i n g k a t a n  d i b a g i  d u a  t a h a p a n ;  
a .  T i n g k a t  P r a - k o n v c n s i o n a l  
P a d a  t a h a p  i n i  a n a k  t a n g g a p  t e r h a d a p  a t u r a n - a t u r a n  b u d a y a  d~n t e r h a d a p  
u n g k a p a n - u n g k a p a n  b u d a y a  m e n g e n a i  b a i k  d a n  b u r u k ,  b e n a r  d a n  s a l a h .  A k a n  
t c l a p i  a n a k  m c n a f s i r k a n  s i m h o l - s i m h o l  i n i  d a l a m  i s l i l a h - i s l i l a h  k o 1 1 s k 1 1 L " 1 1 s i  
a k t i v i t a s ,  b a i k  s c c a r a  l i s i k  m a u p u n  h i d o n c s t i k  ( s c p c r l i  h u k u m a n ,  g a n j a r a n ,  
b a l a s  j a s a )  a t a u  d a l a m  i s t i l a h · \ s t i l a h  k e k u a t a n  f i s i k  d a r i  s i a p a  y a n g  
m c n g u c a p k a n  k a i d a h - k a i d a h  d a n  s i m b o l - s i m b o l  t c r s e b u t .  T e r d a p a t  d u a  t a h a p  
t i n g k a t a n  i n i  
T a h a p  1  :  O r i e n t a s i  h u k u m a n  d a n  k e p a t u h a n  
A k i b a t - a k i b a t  f i s i k  s a t u  p e r b u a t a n  m e n e n t u k a n  b a i k  b u r u k n y a ,  t a n p a  
m e n g h i r a u k a n  a r t i  d a n  n i l a i  m a n u s i a w i  d a r i  a k i b a t  t e r s e b u t .  
T a h a p  2  :  O r i e n t a s i  r e l a t i v i t a s - i n s t r u m e n t a l  
- - - - - - - . "  ~ 
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Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk 
111c111aksakan kcbutuhan1111ya sc11diri dan kadang-kadang juga kcbutuhan orang 
lain. Tcrdapat clcmcn kewajaran tindakan yang bersifat resiprositas dan 
pembagian sama rata. 
b. Tingbt Konvensional 
Pada tingkatan ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau 
bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai pada dirinya sendiri, 
tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Tingkat ini mempunya 
dua tahap. 
Tahap 3: Orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi 'anak manis'. 
Prilaku baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta 
prilaku yang di setujui oleh komunitas. 
Tahap 4: Orintasi hukum dan ketertiban 
Prilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, 
menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai 
scsualu yang bcrnilai bagi dirinya scndiri. 
c. Tingkat Pasca Konvensional 
Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai 
dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat di terapkan terlepas dari 
otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip. Ada beberapa tahap 
pada tingkat ini: 
Tahup 5: Orientasi kontrak sosial legalitas 
Pada umumnya pada tahapan ini perbuatan baik cendrung dirumuskan dalam 
kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji kritis dan telah 
Jisepakati oleh seluruh masyarakat. Terdapat kesadran yang jelas mengenai 
rclativisme nilai dan pendapat pribadi bersesuaian dengannya, terdapat aturan 
prosedural untuk Mencapai kesepakatan. 
Ta/Jap 6: Orientasi prinsip etika universal 
Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis, bukan peraturan moral konkret. 
Pada hakikatnya adalah prinsip keadilan, resiprositas, dan persamaan hak asasi 
manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai mahluk individual. 
\ 
- - - -
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a .  a n a k - a n a k  ( p r a  s e k o l a h )  
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A n a k  d a l a m  m e r e a k s i  s t i m u l u s  s e t c l a h  n a m p a k  a d a  a k t i v i t a s  i n t e r n a l  A n a k  
t e l a h  m e n g u a s a i  b a h a s a  y a n g  s i s t e m a t i s ,  p e r m a i n a n  y a n g  s i m b o l i s ,  i m i t a s i  d a n  
b a y a n g a n  y a n g  m e n t a l .  C a r a  b e r f i k i r n y a  t e r p u s a t  m i s a l  d i s a j i k a n  b e b e r a p a  b c n d a  
m u l t i d i m e n s i o n a l  i a  h a n y a  m e m u s a t k a n  p a d a  s a t u  d i m e n s i  s a j a ,  y a n g  l a i n  
d i a b a i k a n .  B e r f i k i r n y a  t i d a k  d a p a t  d i b a l i k .  M i s a l  d i t a n y a  s a t u  t a m b a h  d u a  s a m a  
d e n g a n  t i g a  m a k a  i a  a k a n  m e n j a w a b  ' y a '  t a p i  a p a b i l a  d i t a n y a  t i g a  d i  k u r a n g  d u a  
s a m a  d e n g a n  s a t u  m a k a  i a  a k a n  m e n j a w a b  ' t i d a k ' .  
P o l a  b e r m a i n  a n a k - a n a k  
I .  B e r m a i n  d e n g a n  m a i n a n  
P a d a  a w a l n y a  h a l  i n i  m e r u p a k a n  b e n t u k  y a n g  d o m i n a n ,  a g a k  b c r k u r a n g  
p a d a  a k h i r  m a s a  k a n a k - k a n a k  d i s a a t  t i d a k  l a g i  m e m b a y a n g k a n  b a h w a  
m a i n a n n y a  m e m p u n y a i  s i f a t  h i d u p  s c p c r t i  y a n g  d i k h a y a l k a n n y a i  
2 .  D r a m a t i s a s i  
M e n i r u  p c n g a l a m a n - p c n g a l a m a n  h i d u p ,  k c m u d i a n  b c r p u r a - p u r a  
m e m a i n n k a n y a  d c n g a n  k c l o m p o k n y a ,  s c p c r t i  b c r m a i n  " i n J i a n - i n J i a n a n ' ' .  
3 .  K o n s t r u k s i  
A n a k - a n a k  m c m b u a t  b c n l u k - b c n l u k  b a l o k ,  p a s i r ,  l a n a h  l i a l ,  c r a y o n .  p a s t a  
d a n  l a i n - l a i n .  S e b a g i a n  k o n s t r u k s i  a d a l a h  t i r u a n  d a r i  a p a  y a n g  d i l i h a t n y a  
d a l a m  k e h i d u p a n  s e h a r i - h a r i .  
4 .  P e r m a i n a n  
P c n n a i n a n  i n i  t c r d i r i  d a r i  b c b c r a p a  p c n 1 a i n  d a n  1 1 1 c l i b a t k a n  b e h c r a p a  
p e r a t u r a n .  P e r m a i a n a n  i n i  m e n g u j i  k e t e r a m p i l a n  s e p e r t i  m e l e m p a r  d a n  
m e n a g k a p  b o l a .  
l m p l e m e n t a s i  :  
D e n g a n  m e l i h a t  k a r a t e r i s t i k  d a n  m c l i h a t  t a h a p  p c r k c m b a n g a n  m o r a l  a n a k  
d i m a n a  t e r d i r i  d a r i  d u a  t a h a p a n  y a i t u ;  p e r t a m a  a n a k - a n a k  b e r o r i e n t a s i  p a t u h  d a n  
h u k u m a n  d a l a m  a r t i  i a  m e n i l a i  b e n a r - s a l a h n y a  p e r b u a t a n  b e r d a s a r k a n  a k i b a t -
a k i b a t  f i s i k  d a r i  p c r b u a t a n  y a n g  d i l a k u k a n ,  k e d 1 1 a  a n a k - a n a k  m c n y e s u a i k a n  d i r i  
\  
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scbagai111ana yang tclah dijelaskan bahwasanya semua metodc permainan 
diarahkan pada pcmcrolchan kcdisiplinan. Misal kctika ingin anak disiplin dalam 
mcmbuang sampah dalam intcraksinya maka guru mencontohkan mcmbuang 
sampah dan mcmbcrikan hadiah bagi anak yang mclakukannya atau sebaliknya 
lclapi scmua kcgiatan ini harus dalam pcngawasan dan konlrol. 
b. Anak-anak akhir (sekolah dasar dan menengah pertama) 
Cara berpikir egosentris mulai berkurang, sehingga menjadi desentrasi, 
yaitu sudah mampu memperhatikan dimensi Jebih dari satu dalam waktu seketika, 
selab itu anak sudah mampu menghubungkan beberapa dimensi. Aspek dinamis 
sudah rnulai diketahui. Cara bcrfikir anak sudah reversible. Akan tetapi ,anak 
belum dapat memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan. 
Pola bcrmain (sckolah Jasar dan mcncngah pcrtama) 
I. 11crmain konslruktif 
Membuat sesuatu hanya untuk bersenang-senang tanpa memikirkan 
manfaat. Menggambar, melukis, mernbentuk. Hal tersebut berangsur-
angsur 1nulai dikurangi. 
2. Menjelajah 
Populernya rnenjelajah sebagai kegiatan bermain menimbulkan banyak 
kcgiatan rekreasi dari kelornpok yang terorganisir, kegiatan yang biasa 
dilakukan misal pramuka atau kegiatan pecinta alam. 
3. Mcngurnpulkan 
Sebagai bentuk berrnain, berfungsi sebagai surnber persaingan_ dan harga 
diri diantara teman-teman dan memberi kesenangan bagi kolektor. Pola ini 
diharapkan dapat menumbuhkan rasa kompetisi dan persaingan yang sehat 
diantara pribadi anak. 
4. Pcrmainan dan olahraga 
lmplementasi : 
Kohbelg mcnyebut pcrkembangan moral pada tingkat ini sebagai tingkat 
moralilas ~onvcnsional. Dari tahap perlama dari tingkat ini disebut moralitas anak 
haik. :inak mcngikuli pcraturan unluk mcngambil hali orang Jain dan untuk 
mempcrlahankan hubungan-hubungan yang baik. Yang kedua jika kelompok 
~ 
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s o s i a l  m e n e r i m a  p e r a t u r a n - p e r a t u r a n  y a n g  s e s u a i  d c n g a n  a n g g o t a  k e l o n ' l p o k ,  m a k a  
i a  h a r u s  m e n y e s u a i k a n  d i r i  d e n g a n  p e r a t u r a n  u n t u k  m e n g h i n d a r i  p e n o  i a k a n  
k e l o m p o k  d a n  c e l a a n .  P e r l u  d i c i p t a k a n  s e b u a h  l i n g k u n g a n  y a n g  k o n d u s i f  < l i m a n a  
m e r e k a  j u s t r u  b i s a  s a t i n g  b e r t u k a r  p i k i r a n  t i d a k  s a t i n g  m e n j a t u h k a n .  M e t o d e  y a n g  
d i k e m b a n g k a n  k e t i k a  d i k e l a s  a d a l a h  d i s k u s i  s e r t a  s i m u l a s i  b a g a i m a n a  m c r e k a  
d a p a t  b e r m a i n  p e r a n  d a n  y a n g  l e b i h  b a n y a k  d i k e m b a n g k a n  a d a l a h  p e r m a i n a n  
t e a m  b u i l d i n g .  
P a d a  t a h a p a n  p e r k e m b a n g a n  p s i k o l o g i s  m a s a  s e k o l a h  d a s a r  d a n  m e n e n g a h  
p e r t a m a  e g o i s m e  a n a k  c e n d r u n g  m u n c u l ,  u n t u k  i t u  s i f a t  e g o i s  h a r u s  d i  k e l o l a  
s e d e m i k i a n  r u p a  a g a r  s i f a t  e g h o i s  i n i  t i d a k  t e r l a l u  d o m i n a n  t a p i  s i f a t  e g o i s  
d i j a d i k a n  p e m i c u  a n a k  u n t u k  b e r k o m p e t i s i  p a d a  h a t  y a n g  t e r b a i k .  
c .  M a s a  r c m a j a  ( s e k o l a h  m e n e n g a h  l a n j u t a n )  
.  .  · 1  
I  .  K e a d a a n  p e r a s a a n  d a n  e m o s i  
P « d a  m a s a  i n i  a n a k  s a n g a t  p e k a  s e h i n g g a  s e r i n g  t i d a k  s t a b i l .  D a l a m  
m e n g e r j a k a n  s e s u a t u  m u l a - m u l a  p e n u h  p e r h a t i a n  k e m u d i a n  m e l e r a i  
( k o n s e n t r a s i  y a n g  h a n y  f o k u s  s e s a a t )  
2 .  K e a d a n  m e n t a l  
K e m a m p u a n  p i k i r n y a  m u l a i  s e m p u r n a  d a n  d a p a t  m e l a k u k a n  a b s t r n k s i .  N l u l a i  
m e n o l a k  h a l - h a l  y a n g  k u r a n g  d i m e n g e r t i  m a k a  s e r i n g  t e r j a d i  p e r t e n t a n g a n  
d e n g a n  o r a n g  t u a ,  g u r u  d a n  t e m a n .  
3 .  K e a d a a n  k e m a u a n  
K e m a u a n n y a  u n t u k  m e n g e t a h u i  b c r b a g a i  h a l  d c n g a n  j a l a n  m c n c u ' i a  c c g a l a  
h a t  y a n g  d i l a k u k a n  o r a n g  d e w a s a .  
P o l a  b e r m a i n  s e k o l a h  m e n e n g a h  l a n j u t a n  
I .  P e r m a i n a  d a n  o l a h r a g a  
p e r m a i a n a n  y a n g  d i m i n a t i  a d a l a h  y a n g  m e n u n t u t  k e t e r a m p i l a n  i r t e l e k t u a l  
s c p c r t i  p c r m a i n a n  k a r t u  d a n  o l a h r a g a  y a n g  s i f a l n y a  r c k r c a t i r  
2 .  B e r p e r g i a n  
3 .  P e r c a k a p a n  
S e t i a p  r e m a j a  m e m p e r o l e h  r a s a  a m a n  b i l a  b e r a d a  d i a n t a r a  t e m a n - t c m a n  
d a n  m e m b i c a r a k a n  h a l - h a l  y a n g  m e n a r i k  d a n  m e n y e u a n g k a n .  
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lmplemcntasi : 
Tahap perkembangan moral yang dicapai adalah moralitas 
pascakonvcnsional. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah 
prinsip dan terdiri dari dua tahap. Pertama individu yakin bahwa harus ada 
kelenturan dalam keyakinan moral sehingga memukinkan adanya perbaikiln dan 
perubahan standar moral apabila hal ini menguntungkan anggota kelompok secara 
keseluruhan. Kedua individu menyesuaikaJ diri dengan standar sosial dan ideal 
yang terintm:alisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri 
daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat 
kcpa<la orang lain. 
Dalam rangka ini maka perlu dikembangkan adanya peer education 
dimana model-model pendidikannya lebih bersifat training/pelatihan. Sehingga 
dalam mcngungkapkan masalah bclajar dan persoalan pribadi lebih mcrasa enjoy. 
Guru sifatnya hanya fasilitator. 
l'ENUTUi' 
Masalah moral barangkali menjadi persoalan yang pelik yang sebenarnya 
solusi dapat dipecahkan dengan cara yang sederhana, jika telah terjadi integrasi 
dalam nilai-~1ilai kehidupan. Pcrlunya scbuah institusi untuk mcngkristalkannya 
hanya sehagai upaya sistematis agar semua dapat berjalan dan ter\Jkur. 
Penggunaan teori sebenarnya hanya sebagai pendukung yang bisa dijadikan 
pijakan dalam berbuat seperti halnya teori Vygotsky sebagai sebuah ta..yaran yang 
dapat dikembangkan.Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah: 
I. Korelasi antara teori ini dengan perkembangan moral sebagai dasar 
pendidikan mempunyai peran sebagai metode yang menurut penulis 
efektif dan bisa dijadikan referensi 
2. Perkembangan moral dibagi menurut perkembangan psikologis individu 
dimana menggunakan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan 
karateristiknya. 
3. lmplementasi teori ini dilembaga sekolah dengan asumsi bahwa ada jarak 
yang cukup besar antara keadaan moral yang dialami anak ~etika 
--
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